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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan mengetahui histomorfometri uterus sapi aceh yang
mengalami repeat breeding (RB). Sampel yang digunakan adalah cornu uteri
yang diperoleh dari sapi aceh RB dan  sapi aceh fertil, masing-masing tiga ekor
lalu diproses secara histoteknik untuk diwarnai dengan pewarnaan Massonâ€™s
trichrome. Preparat histologi selanjutnya diamati dan dilakukan pengukuran
terhadap ketebalan lapisan endometrium, miometrium, dan perimetrium, serta
diameter kelenjar endometrium secara histomorfometri. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa struktur histologi uterus sapi aceh yang mengalami RB dan
fertil terbagi atas tiga lapisan yaitu endometrium, miometrium, dan perimetrium
dengan kelenjar uterus ditemukan pada endometrium. Hasil pengukuran
histomorfometri menunjukkan ukuran  endometrium; miometrium; dan
perimetrium sapi RB lebih tebal dibandingkan endometrium sapi aceh fertil yakni
masing-masing 206,42Â±36,15 vs 190,97Â±27,91 Âµm; 412,99Â±54,07 vs
286,20Â±97,98 Âµm;  dan 19,32Â±1,91 vs 15,42Â±2,99 Âµm. Akan tetapi diameter
kelenjar endometrium sapi aceh RB  lebih kecil dibandingkan sapi aceh fertil
yakni 3,97Â±1,20 vs 5,08Â±2,15 Âµm. Disimpulkan bahwa secara histomorfometri
lapisan endometrium, miometrium, dan perimetrium sapi aceh RB lebih tebal
dibandingkan sapi aceh fertil, namun diameter kelenjar endometrium sapi aceh 
RB  lebih kecil dibandingkan  sapi aceh fertil.
